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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.--Se aprueba la entrega de
mando del minador Eolo, efectuada el día 18 de junio
de 1956 por el. Capitán de Corbeta D., Aurelio Arria
ga Brotóns al Jefe de su mismo empleo D. Francis
co Jaráiz Franco.
Marín, 29 de agoto de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega del mando del minador
Tritón, efectuada el día 3 de julio de 1956 por el Te
niente de Navío D. Fernando Sebastiák Dacosta al
Capitán de Corbeta D. José Serra Castelló.
Marín, 29 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega del mandó del buque
auxiliar hidrógrafo H.-2, efectuada el día 15 dé 'mayo
de 1956 por el Teniente de Navío D. Jaime Sancho
Font_al Oficial de su mismo empleo D. Alfonso Car
bonell de Andrés.
Marín, 29 de agosto de 1956.
Excmo-s. Sres.






Ascensos.—Por existir vacantes, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 16 de enero
último y efectos administrativos a partir de 1 de sep
tiembre del ario actual, a los siguientes Alféreces de
Navío, primeros en su Escala que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados en la forma
que al frente de cada uno se indica :
D. Jaime de Inclán y Giraldó.—Entre los Tenien
tes de Navío D. Juan Manuel Bustamante Bringas
y D. José Luis Torres Fernández.
D. José Pérez Ortiz.---Entre los Tenientes de Na
vío D. Joaquín María bomínguez Aguado y D. Al
fonso Moreno Aznar.
No ascienden los Alféreces de Navío que les preceden por hallarse faltos de condiciones.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol,del Caudillo y Cá
' diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
¿mpieo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera del turno de amortización, y de con-.
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve a dicho erhpleo al Es
cribiente primero D. Manuel Tajuelo Lorenzo, con
antigüedad del día 11 de julio último y efectos ad
ministrativos a partir < die la revista del mes actual,
debiendo escalafonarsé continuación del de su mis
mo empleo D. Guillermo Fontán Lobé.
Marín, 29 de agosto de 1956. 7
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
•
de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve a dicho em
pleo al Escribiente segundo D. José Vázquez Cor
tiñas, con antigüedad del día 11 de julio último y
efectos adniinistrativos a partir de la revista del mes
actual, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Ai'gimiro Pirieiro Quiroga.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Visto el expediente iniciado al efecto, de confor
midad con los informes emitidos y acuerdo de la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, vengo en
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promover al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero José Díaz Rodríguez, que reúne las condi
ciones que fija el artículo 19 de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de 7 de julio de 1956 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
Marín, 29 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de la Primera División de laFlotaExcmos.Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalantiento,de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades que confiere a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
•y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes sé dé
cumplimiento a lo dispuesto en él_ artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 24 de agosto de 1956.—El General Se
cretario, P. A., el Vicesecretario accidental, Francis
co Aclame Triana. •
wek
RELACIÓN QUE SE CITA.
••■•
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado. don
Manuel Cornejo Boy : 2548,11 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de él día 1 de septiembre de 1956.—Reside en San
Fernando (Cádiz).--,--Fecha de la Orden de retiro :
7 de marzo de 1956 (D. O. M. núm. 59).—(d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Cla
ses Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ad
yertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con .1-reglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo -
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, como trámite inexcusable, debe for
mular 'ante este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, dentro del plazo de quince días„ a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibirmensualmente la 'cantidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 24 de agosto de 1956.—El General Se
cretario, P. A., el Vicesecretario accidental, Francis
co Adame Triana. -
(Del D. O. del Ejército núm. 196, pág. 740.)
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